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Sempr. hem tingut
rao i homes per a de-
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I' Aigii ha <* que. rhome es l'uni$ anim�l' que ensopega
dues vegades en la mateixa pedra. EIs fets en's demostren la] Vlvlm uns moments d'evldent gra- I podem accepter. 'lln to de reconven-




verat. Tot Catetunya, rota I'BspanYI2 r ci6, de reny, d'efalac ,fncomprenslble.
A�a fa un any, fracaseats els fetxletes .en els seue repe-' llelal te els muscles en tenalo i vlbra ! decPaternaJisme Inacceprebte, de-crt-
tif&' intents d'entrar a Madrid,.-rosari. de, desfetes iniciades el .arnb un enfuelasme magnfflc per tall da - era? - extemporlmfa 'al noetre
7 de .novembre-ceerrelledes le� sevea millors forces de xoc de barrar el paea les tropes estran.. I sentlment de cetelane. ,
en '�I bloc de cer d'un ex�rcit Popular tot lust incip(ent,I'pro- geres ,que, envaelxen
el .nostre �oh, I No. Bis ceralens no ens batem amb
- Acci6, dlsclpilna, ebnegeclo, silencl, un senllt excluslvtste, BIs 200.000 ca-
varen fortuna a l'Alcarria, AI feixisme Ii conventa treure's coratge, secrlflcl. S6n equesfee les talans eecempets per totes lea rerree
.
- l'esplna de la seva impotencle davant la vlla heroica. Anun- , vtnurs que exalren en el nostre poble Iberiques ens barem per l� Hibertatl5
dada a so de rebels IJa presa�d� la capital d'Espanya a data,' la seva fe en la vIctoria. Nl �n mot 'j per la independbcia de tots els po-
Ii f d
'
. que pugu! eeperer- nos, ' nl una ecclo bles pentnsulers. Es que encara no .'. xa, re re at el cafe que Mola havia [de prendre a la Puerta -
,
'
que I?ugui revifar petites dlferenciee ,ae n'hevta adonat ei comenterlete quedel Sol, embuseades les rromperes i els elerlns que havlen de ,eeborrades damunt Ia causa comuna. are ems surf amb I'espero del noetre
precedir el Franco rriomfant acavall .d'una etiga blanca, calla '\Per damun� de tot, unlte! lncrebante- honor neclonal, d�' la noerre paria,de









'es VfU, a editorialistes
_
nou-vlngufs, va, eom a catahms. �n IJque�ta guer-
e el de la desfeta. ,',' ,
. 1- p�r a caHbrztr, a hcves d'unc lIteratu- ra. I ho eabfem famberlea. primerel5
.
.L'Estat Major r�beI - fonetica ifalo-alemanya-assenyala i ra 'pedant-que despres d',unes de-se: .. · sdmari�s de guerra, quem els fronte






. :. '-. � I Catalunya a Ia guerr�. A aquestes al- bfem en- b-IArem 11 M-drid Pozod.OS fan quatre, 1 tr¢8, set. I per assegurar el COP-l JustIficar . f ? SI ""A t 'It ' ... ....:; .., -',' "urea i senyore. aque8 el!"- D u- blanco. a I'Alcarrfa i II les eel'raladts




e boca Ies seves 'divisIOns motoritzades.' I els seils tancs i ba-) L'edltorialieta nou- vlngut . ignora L'bora del! catalans, repetim ho.
. t .
feries i morters i avions.
, L que cquesl cAra es IJtora, �lItlilana!:t no comen�a arL'!, Comen�a Ie matine-,
,
I t 1 d·t' t 1 f � I' f .'. A . B·h
j el .VBm comen�ar el19 de Jullol del da del 19 de juliol i no 5'ha interrom�










I u no s a· 10 errompu n e n er- put�,.
J?ero � Guadalajara �o s'hi a:1�riba. Prou el �. duce» hdvia feli- I rompra i el to �rnb qu� e�tl1 escrit l'e-
citaf, per endavant· eIs valeroso,s legionar!' i havia promes que ;, dito1'iaj que port� pe,r tHol unes par.au ..
eI seu pensament _no 's'apartaria un sol 'moment dels' nous 1 Jes d!f:l nostre h!m.ne nadonal, cons� •
. conquistadors rl'lberia. Guadalajara fou inassequible. .! tftuelx un greuge aIS.Clltalans,'que no Lleglu
I 'allb que havia, de �emostrar al . m6n ,que el triomf del � '.
feixisme era qiiestio de poques tau1les, -es converti-Ilou CCl- I mes for,�a' dssentaren \ la 'creixen�a de les nostres glorioses
.
, ,t.,
·pprdto-;-en'la cursa de «cros» mes espe,ctacuIar que 'h:an: onitats arma.des� I quaD el fe,ixisme preparava-igual que �n
contat les' croniques .. -
., �ny enrera_':'_una altra ofensiva espectacular, i' espeterradora,
.
' \
Tota una. preparaci6 meticulo:sp i espectacular· falIida, l'Exe.rcit de la Republica prengue la iniciativa i la bataIIa de'
·I'Exercii Popular contrt;lataca i, ,DO tan sols avan�a quiIome- \ Terol el consagra definitivament. Dos mesos i mig d'opera­









u� no�bfe de presoners' importantissim. .
..
'., ' 1 p_ero Franco no cedeix'. No pot cedir. No es sol a deci-
, 'AlIo era l'Bxercit de Ia Republica que tot just treia el nas I dir en el seu tro� tl'Espanya italianitzada i controlada pels
com a tal. \'
.
.
I al'emanys. I una'nova ofen�iva-a·bocant-ho tot-el feixisme
La batalIa' del'Alcarria fou una et!senyan�a per a molts. \ I'ha de dur a terme. Com sigui i qe la manera que sigui. En-
. t ' . ,
Avui, la legalitat i �jgJ1itat revolucipnaria d'Espanya fenen, I cara q�e hi d�ixi els �aixals.' El dia que els feixi�tes s'hagin
.gracies aI'experiencia r�collida ara fa un any, un �xercit en ; de posar definitivament.(J la,ddensiva-al reves del que ens
c()i1dicions de plant,ar cara i de triturar �'enemiC e� �n termini, 'ha ocorregut a nosaltres-I'ensulciada de I'e,s'panya naciona-






D'un any en'�a h�'plogut molta metralla. EI feixisme cer-l
'
Potser .ara 'ens trobem a una fase de l'atac desesperat
ell la presa-,-facil 'per Ja incompetencia deIs de dalt i Ia des- ! dels',enemics �el poble. No han de correr gaires 'dies per a
orgaoitzacio dels, de ba�x-de Mal,�ga, i· despi�s emprengue'l saber-ho. I��iS,cutibleme�t, hi ha quelcom que ens permetla bataUa del Nord" el resultat fatal de la qual fIDs ls orbs la creure-ho .i;lIXl. . �. , ' ,
preveien. I d'aquest� exits facils 'els facciosos en 'bastIr�� una f Per6 ja ens'sera perdonat que recordem le� Circumstan­
literatura de potencia bel·li�a, un edifici de '·.solidesa a tota! cies i fets de rAicarria�ara' fa un any�i que� amb tot i ha­
prova, una 'moral d'invencibilitat indiscutible.· ver-se inte�sificat l'ajut exterior a Franco, diguem a plena veu
..
.
Per'o I'Exercit lIeial no d�smaiava. I 'a mida que al seU que de l'Exercit Ueial de l'Alcarria al de Terol hi ya una tal
darrera larer�guarda i el Govern posaven seny es cre�v� t diferencia que l'enemic es incapa� de superar-Ia. La diferencia
UDa potencia militar homogenia, trencant amb l'�ntic i desas..., � exacta perque eI feixisme, si es proposa donar a�a, el cop de
1ros sistoma dels"petits exercit� "p�ncho ..vma". I f()r�a; s'�sc1afi en el seu entestament 5,ota.el pes de ies se-
,













, es amb vertadere eorpreea f estu ..
'/ ,
'l>efacci6 que hem lIesffl J'ortic.le pu-
,bllellt en aquest diari; amb data 4
dels corrents, i 86ts el tIIol de «Acord
encertat»,
/ I no n'hi he per menys, sf hom te
en compte que el company. autor de
"article-it} qual euposern un treballe­
dor com noeettrea=eecrlu ' sense fo­
nament de causa i si 150115 amb el-de­




BI que est8 passant no es -un mira-
cle. Hem vist i es trist haver-ho de re­
corder, que cap siti:lacio greu no l'hem
poguda cqnfiar als .altree. No ens la
haurlen aolucionada. BLm�5Jamenta­
ble del cas es que segulm atentament
les proreetee mes 0 menye platon!­
que I! de Ies ambalxedes, bo I eepe­
rant que un dIa 0 alrre es proposin a
fer Ie Ietna nostra, els alrree. L'ernan­
clp!lcI6 dele .obrers ha/(f'esser obra
dels obrers matelxos (Marx). Que no
que tambe deu esser el nm5tre res- a Orient. i. a propbl!it de! reconeixe­
pectat, �i me� no, per on prim:Jpi d'e- I men! de I'imperi ital'la per part d�An­
quitat i alta justfcfa, puix qu� d'aJtt� I glaterra (ane�f6 d'Abis�fnIa) plante­
manera. c.aurfe� ell I� vergonya de I jara 'aqueata el �roblema del Hac Taa-
.
un execrabl� d.espofieme. I
I'
na, j. part de.' Nfl Blau que .passa. per
I per sa aigu. :creu que divaguem, territori cbIsslni, j el problema. de Ia
per tal de defuglr' 1£1 crrtica que se'ne propaganda italiana a l'extrem OrIent,
fa pel fet - segona l'fncqgnlt autor- j. etc.' .
de nE> vtOlell' apQrtar la no�trll col'la- I Pero no �s parlara de res que Pil�
.
b�racl6 � la cau�a legitlma dei poble. J gut �lgnificlJr un lImit cmb lee amb(
nomes valem remarcar que aquesta �lon� flel felxisme a Bspanya. aque�'�
casa ha treballat I segufdx tleballant \ ttl carrega felxuga com pensf1 intima·
pel gueua. com aix[ pod�m demos-" m�rtt ChamberlaIn . I'M t.raepass�aa
frar a tOI:! els treballadora 0 "com- al fam6s COmite d·lntei'vencl6. creacl6
p2lnys del ram que, Influenciats tal del finut poliHc Bden, perque junt amb
ve'gada per !'in�ldI6s article, postn en. ell s'enterritombe �oUtjc8ment 121 seva
dubte lea ll'lostr�s afirm;aciol13, obra i quedi p'ona vegada legalUzat ,
Tots els tle�alladolS__ de la I.
ef crim d'�.panY4 i8'U�i que 01 d'A.­casa cNarcls· Jaumandleu bi&sfnia., I
. E. C.» • 'Chambnlain, per tant, es pre��ntll ,
Mati:r6 Barcelona.
BOTELLES
buideB, - netes. es paguen les de
XAROP • COGNAC - ,ANIS • ESTOMACAL
0'50 0'75 1 '00 (litre)




cracia i venu! at capitalfsme fnterna­
ces vives del proletariat j afa ha hagut
�ional, eel per tant un detractor de!
'
poble i com a tal-ha d'tsa�r tractaL
. dt ,sueumblr. per Ie mateixa culp�
Sehll#hnigg.
Ra6: Administraci6 de LLIBBRTAT





Inspector Municipal de SanUat ...:... Metge de fHospttal Oinic
ESPECI&LliSTA BN
GOLA - NA8 - OREL'LBB
Vnalta: DimarIa, aijous! dissabtes, de'4 a 6'- Bc:ollomlc:a, de 6.8
Diamenges. de 9 a 12
.
FERMI GALAN, 41�,·�ral. '(canfimada upaili1
,Companys catalans;
'iAierta! \ .. � ..�. ,;.'"
Hem d·olegrar·nos de le unitet 'de
lee dues.·Ceritr81$ Slndlcah!\U.G.T.­
C.N.T: perqu�, cemarades, l'unltar fa
la for�a 0 sin6 les pr�ve� vllr�m ob­
tenlr lee
'"
en Ies 'J9rn�des 'gloriose s
del 19 de juliol de I'any 36; que no
exlstl cap dife-renels slndlcel nl poll­
nee entre els que es llencaren al car­
rer per �fXllrar la subleVlJcl6 �llifar
-
I a I'eneems et felxlsme criminal.
Ara que I'hem obtlngude en aquests
moments dificfls que vivfm, fern-Ie
ben forn.- que res, mal, ens pugul se­
parer.•
,Alerta! Dones hI ito certs rumors
propalafs p,er elements destaclJts que
es diuen catolanfstes i cntifeixfstes,
'�ue amb la seve cinconscfe�ciaL'
perque supoa� que no sera «mala fe.
mlren -d�'fer una politlca de complo·
rilis f l!ixo.. comptlnys cotalaps, que .
estimem la Nostra Mare Patrla,
llqu�sta dol�a Catalunytl. �o hi 1'0-
dem donar suport, lms 211 contrarJ,
�. ", '>
sense dubtes ni v�c!l·laclon8"hem de
harrar-I03 el pas, per esser lJquests
destacats catala�lstes agents al ser­
vel de franco ·1 del 'felxisme interna­
cional 0 vfvidors d'oquesta guerra'
.DipolSitarf: MARTI 'PlTts _. MATA!10
L� fgnomfnfa que representa con­
certar un pacte d'aquesta nlJturalesa
II espatlJes de la classe trebtliladora,'
i domml al mateix; formes I!ecretes de
p.�bhcitat, no repre8enta� reI! in�S que
una complicitat d�scarada ambo el fel­
xJame.
BI poble angles no he de toleror te·
nl·r repreeentants d'aquesta naturale­
sa; nosaUres 'at meny� ulxf ho es-.
perem: No es pot perd-re nf un mo­
rotnf m�s, cal organitzar 1£1 Hufto sis­
tematicft, qUe en;:! P9rtara a la\ victo-
I \
rfa� -
Per tal deete es precis formar un
bloc compacte, fent un r.compfe dele
efectfus f reserves 'en
_ que. compt�m.
Bspanya i Xlna es defense!), A Austria
el traidor Jollful!! estranguilt les for-
JOAQUIM]VIDAL
I
Pero tei1im encera intactel!l le� for­
c!!:! d�f proletariat fri1nch, angles j
rut3. vertaderes. reserves, qUe han
d'eatt7f disposades dlntre de poc a re­
lI�var noe de'la luuifa t1timiea que sos­
tenim eo contra del fJxi�;-e�B�-:
'
h�tariat d'aques� treslfj8ysOS units
junt limb 'nosliltres-que-jalieiiim'-Ies
armts a la- ina�-�podeiTt"n� -i;�"';-�I�
para� les inieiatives del feixieme; po­









tots els peetee i gn.ranties que es po­
gU�'l!sln' fer 0 amlnjllr.
·B.I ·pel'que. ens ho demostraPex;
nZlc'i6 'auetrfaCll, que malgrllt la p...
rant!� convlnguda en Ia fa�o!a erit�..
�:5ta : dels dos' 'cancellere Hitler f'
\ ,'" .... ..
I Schussc�nlgg 8 Berchtesgaden, i el
p�;�te *J.p,a�re5sf6 fa que temps te ...
.
nlen �ignat J)u�trla 1 l'eltre nacl6 fel- .
xlste ltalia� solement ha servlt per al­
xater sota les bores del feixlsme IHIzf_
amb un paeselg milltar, I�Hldepem:l�n �
cia eusrrlece, desapareixent d'aquesfl'l
forma tan senzll!a: pero cruet I ver �
gonyo�a per totesIee democracles del
mon, una na.!=16 del �ap8.
I cas curl6s, Austrle, puramem fllo­
feixlsta pero eneems catoltce, 'hall- �.'
. , , -'I
r�, vulgues que ¥o? de eegulr lea!i
doctrines alerminyes, que no 56n prin- ,
.
. \ ..,
cipatmerlt lee cato1iqu'e's, I!In6 adoral\"
8ola�lent a un home. H!tler. �Que n'o­
pas1!aria a CofalunYi2. Sh.16 el matelx
d'Austria?, malgrat tots els convents
•
,I ; ',\- �, f..,.
j fractals que es poguessln fer amb
\ - "
el:! nostres invfl�or! enearnats en la
per�ona de Fr-Bnco i. encara tenint en
contra dei-poble 'caiala vint mesos de
cruenra guerra, amb sang vessaCla
deis noetres germans i dels matelxoS
fills' d'aq�esta Nostra Terra. contrll
aque�ls exel'clts felxlstes_ fnvllsors.:
Aixo. serle una capltulaci6,' i els
B. CA.TARIN8U








en lee -bones teft�1311.:




EI que s'hagi CIl!Jf!Ut que ara,'
prec/sament al.a, vivim hOles greus�
gra'vf3simes� nomes mele/x una so­
Ia cofJtes�a: Jo ha tardat prou a _,51511-
bentar se'n!
.
Hi ha una quanti/at fanlastica de
gent que a_mb una' /rn!sponsabilitat
llJes aviat infantil juga � ia guelli1 'I
ala levolucid amb una actilud de
·xerinola. Oairebe tots, fins aquesl.
moment no s'l/an adonal que hi h'!:_
via guerla de debo, COSB que per af­
tra part' ja va constatal' en e/s .pri­
mers dies d'agost del 19J6. aquell'
milicia de bona
.
fe que va fel vla/ge
d'anada j tornada amb _els canons.
de l'expedici6 Medlano:
-Res, jo no in'ho hauria cregilt.
mailSemblava.una gueua de deb6!
**.
Les hOles gJeus. glav{sslmes pel'
, nosaltles, Ivaren comen�ar aque/Jil {






\L L JB"E R TA T ./
•
BI coneeller �eny'.oJl' Sbert 'no ,s'he
es dtdica primerqment 4' metraliar la
·QUADRB DB VISlTBS. cnrretera entre l'eament�d!! poblQcl6 mogut
del seu dupatx. d�patxant,
JJBL l)lSPBNSARI DB L'HOSPITA.L b el'- c"p· de' dart- nt
i BenicarI6.· Havenfdeacober't un fren �m
"'... � ep ..me •
MUNICIPAL
en marxa entre Vhlafo<; i Ulldecona,
.Mes tard ha 80stingut una lIarge .
Director; Dr. Vnedevail. Mediclni I confere.!lcia a�b el Comissari de pcj.
trangers senyor Bec.
, l'hidro daValla per tal de inetrllllar- La premSll, no obstant, seguetx In -
· general I cirurgia. J licle de Barcelona senyor Paul( Ro-
SUob. D1l"e'"'to!". Dr. r- ....mr.... m!!<..n', !o.1I. ".' � Ip; pero
eIs frets' .de It! defense ·del.. cHant contra Lttuanlll per Itt eevll chII"'
• .... "-A; <�... .. � '! mero i el secretar.i general de la Co-
· <did-ria general. (Visita dilluns, 'dlm�.
tren,el' tocaren I l'aba.teren. L'lIparell
mi8�arJa senyor Bscoda.
toler�ble provocacl6:t. Ahlr el 00-
faccl6s, que nnavZI tripulat per cinc ve'rn va p'rohlbir un mitlng c�ntra Ll-Tambe btl rebut I'alcalde de Sallen ••
tuanla que un grup d'estudiants havl.
per aIM Ies tel res. del Neuoe i ve­
ren encendre,. tote la peninsule.
EJ plOselillsme I allies coses per
l'estll han let que alguns dial is no
.ho pOlJessin fins ala, Oue h� larem!
Mai es PIOU laid, pero, per reetiticer;
La resta, cteieu, emics, no Ie im-
.
pOliiIncia4Ho diem since;ame�t.
Ouenyer i perdte batal!es1 nomi_s
.
te la impottiincie d'eseegurat' el D-
•
nel. Les enecdotes no compten gal..
re mes.
.*.
EI que te lmportsncia es, el vekn
.espirltue],
I aquf va una anecdote, vella ja, t
for�a conegude: .
Ela. en vigilies de Ie- betell« del
Meune. Iotte, passava tevistaen una
mnxet« de les evencedetes. Un sol­




-Has tingut pOI. Motte por, eh?-
'va dit-It Iotte endevinent I'especte
que presenters el «poitu»,
-Sf, general-contestiI el $oldaf.­
..molta pOI. Pero he aguilnlat,
*
.. *' *
PeI() nosallres olerim avai amial-.
:;Ila anecdl?la; Ian important al·
.menys.
,Vuil '0 deu soldals d� rHospital
.Militar de Matar6, convalescents en·
cara, h._an de.manal ralta pe_1 il milr­
.xar cap el flOnt de combat.
�ixo es un lesullat magnfljc, lJue
�assegU1ii"!a nostra VictoJia... Aques­
ja moral fa mes que cent discursos.
Heus ael.· m�talonins, el pe!que
· del noslle optim�sme.·
Pe,lqu�. 18 reSla-.ilJlo que sem­
. pie es la resta-'. ho lenim. fa mol-
·"'es'ilores. al nosire podel.-A.
'
.
-Les, restrlcdons que a la indu�-,
trhs htl impo!llt Ia m.anCli de material�,
· fa que. manquin forces artltle� d'b
domestic. La Cartuja de SevilIa, p�rb.
encara seguelx ofnint 81� slwe clIents
· ·un bon 1�:!!sol1U d'Bquests artlcfes ri�­
...:eeaecrls per a ll! �:i50 0 per f\sl un




.cre3, dlvendres." de 108 11 mail).
Dr. Ca1ini'ie�: Medic;:Ina j c!rur�ri.&
· generale i Obs�et.riclll� (vI�ita dlmartl.
dljoue, disaa.bte�. de 6 a 7 tiud:l).
Dr. March: MciialUee de ta Innmei�
Visita dllluns. dfmecres, divendus,
·
,!'1 ie's 11 meti).
'.
Dr.I'Ou.ix: Odonto1ogin., (Vi3H� cll�
. ..
marts. dfs.sllDte", de 4 ft 5.tard,,).
Dr. Selx: 'Pi:sibleg. (Visiti! dljoua.
\
\
� les 5 tardZl).
Metge operuuor: Dr. ,Cubern.
.
LIevadorl'l: Rot'i� Alfonso. - Vl!dta
�hs dij0ll:s'de 6 a 7 tarda.
.
NOtA. - Per ta vlsita preciss 1�
·prevlll autoritzad6 d.e Ia 'Cons�neJ'!�





�Vl 0 R ALB SPA R r:s jA - ;XBilml
· \)1p1�t�!'l: .MART! riTB -, :M.J\1'AnO
del···dia
.�.
A Benlcarld, a lis 8'35 d'avul, i a
Reus, a les 10'�.
Ales 12'35, �iJsfeIl6; IJ les 20'30
Tortoaa I mlnuts mes tllrd els .pobles
de L'Hosplralef i Cembrlls.
Barcelona de·PInances. Pete� lee recerques per­
tlnents nquest matl h�· estat detlngut
un tal 'lose I' . Cebenes, en el d?mlcUf
. del qual, Via.Durruli, s'hl hPJ trobat
la maqulna. hint amb altres, tuna
. 'platoia aUlomatlca.---F'abrll.
,
'Aqu�sts born bardelgs eeguelxen
41arda
Comunicat oficiat
BXBRCIT DB L·SST. - L'enemk·
.
ha etacat amb Intensltet cl seetor de
ceusant vletlmes I danys.Montalban, �sense aconaegulr evan-
�ar: a cause de l'cn�rgica resiste:ncia Ha mort l'observador
de res noetres forces. , del' «Sta,nwelb
-:
' I . _
De III matelxa manera han estet
re-I
A la 1 '49 d'equeste matlaade ha
butjats �]S intents dlava,n� per la, car- , 'mort, a ..consequencla de les. feridesretera d An40rra-Alcorls4.. rebudes a bord del valxell lInglee
Al sector de Crevlllent, els Iacclo- cStanwelh,. durant el bombard�lg dele
soe han ocupat Muela Alta. avlone alemanys a l'esmentat valxell,
L'evlaclo he
'
realitzat magnifica" I'agent observador del Comlte de No
ment servele de proteeclo, bombar- Intervenclo, de Dllclonalitat danese.
d�lg I metrallament, cis quats o�lgl.':. .
naren dos combets. Bn el primer Io-
ren abatute quatre «Fiat» enemlcs, '1
M 0 R A L 8 SPA R B JA':_ xBRflI'
Demaneu sempre.




Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de stimar, d.
calcular i apareUs multicopistes.





NOVA YORK.':"Per prhnera vega-
dl!l despres de 1'c'stabIlilzacI6 del pe-
tr6 or, arrIba als BB. UU. un Impor­
tant .crmegament d'aqqell metall pro·
ceaenr d'e Londres •. Bs tracta de d05
miilons 220.000 dolars. Sembla que
eixo eera el proleg d'una gran (ruan..




AIxo permetrll, que el govern prell­
gul mesures encamfnades a dOBar
sol�ci6 a u:nll serle de problemes que
alxo plimteja. -Fabra.
. , �
xa clasee. Nosaltree hem perdot un
avl6 de ca�., el pilot del qual s'b. CONYAC
eXTRA. Moralea Perch'!
salvat Hanc;ant· se en paracaigpdes. CO��.YAC JULIO .CBSAR
.
BXeRCIT b'AND�LUSIA. - 01- Dtpos)tarf: MARTfprrB - MA1'AR6
lIuns. una columna en,elu!ga, cl nucll
prl�cfpal de Ia qual era consUtilida.
per �et companyle� de moros,. ataca
la cota 490, encl�va4tl a la prirt orfe�­
tal del noetre front. qna companyia
de la 55 Brigada que defensava ra­
yanc;adet�, hague· de replegar-ee daM
van! la pressi6 de I'en�ml� al. qual
auxUiaven artillerils, morters i quatre senyor Aguirre, amb el que 'b'Q conte·
e ..." renolat liargament. Mes tard ha rebutIlvlons. A la linta prinCipal de resis� . EI B
. per separat eI!5 con�ell"r· Terr""de- ergonzoli, 'ferit
.
tencia,' els facciosoe foren contlnguts .. .,. ..
pel foe de Ic'S metralladores.
'
Ilee i PI I Sunyer..-Fabra.
1
PARIS.-Bls dlarls d'avul recullcD.
De'sprts s'ete�tua un contr��tac 1 Desmentinient f -..
Ie noticia que ha publl.C£lt el dlarI de
queda novament a poder noetre I'a-
.
,
Roma ell Popolo Romano» d'hayet
Contra el que s'havia.dit, el conse � estet ferit en un combat del front de
van�a�eta I la cota 490, la qual tanibe _
�
,. '. Her d'Bconomia, Joan Comorera, no Arag6 eI aeneral Bergon;...oll que co-,fou. recuperade. '" .•
L'enemlc, que fagi, tingue moltee
ha arrlb�t a Bare�lona.-Fabra. manda a Bspanya Ie divlai6 cLltorlo••
baixes. �osqlfre8 tinguerem 5.morts i ;Conferencla' "."'\ .
' La fe!fdala va rebre a'la cama dreta
10 f 't
I Ie! bala II va c6r,rer fine a I·esquen ....
. erJ s.· . A9uest mati, @I PresiClent del Par �
- BI general motejat per «Barba elk-
tI
Ala aUres exsrcits, sense novetat. lament eenybr loan Casanovas. s'he
ttaelladat al MInisterI 'de Defensa Na..
trlca� ha eslat'" substltuit pel general
Pruzzl, tambe de I'Betat m�jor italli.
cional, on ha conferen,chu Jlargament Ft\bra.
�m�
.




BI senyor Companys ha trebaJlat
tot ti matl ala residencfa, ocupant·se ,
d'a!sumpl�s de tramlt. Despr�e ha re'­
but la visita del. President d�Buzkadf,
L'aviaci6 del crim· seguei�
fent victimes innocents
La tensi6 polaco-lituanaAquesta matimida, a le� 4'30, UQ..
hldro procdent de Palma de MaHor- . VARSOVlA. - Per �ra no es parlaA Governacio
ca, tntra per la vertical de Vinaro� I de res que. f!'Scl r:derencla al rumor
de l'ultfmlltum que el Covern '))Olac
havla d'en'{iar a Litui)nia, al menys
.
fins que torn� el ministrc' d' Atera Bs ..
d�Ja ferits 56n' de nacionaUtal angle­
Sel. Bntre les vfctfmes e's .troba I'ob­
servador' danes del Comite qe No In�
�I 1: ribunal d'EspiQnatge
alemanys, caigue incendiat a tres qui­ -Fabra.
lometres de Vfnaroc;, pels volte de la.
carretera de La Rapfta.
Ales 4'45, Tarragona fou objecte'
d'un bombardefg pel' l'�viaci6 rebel;
. het e�tat incendlat "n valxell que. ee
trobava aI port.




LONDRBS. - Bo el curs del debat
d'anlt passqda a la Cambra dele Co­
muns. varen es�er demanades xifrear
sobre fa 'producc!� �ctual deIs tallers
d'eviaci6.
BI .minil5tre del ram va dlr que no
cr�!a oportu donsr dades concretes,
pero que abrms del mar� del 1939 hi
a cl nombre .d'avlone que he eetlll
dft j que la, .producci6, sent!e esser e(
maxim. era tota da que caUa I que en
en quant a rapldes�, solldes.a i de­
,m��, els avions angle�IJOS no tenten
res a envejar als que p�guin cons ...
truir qualsevol nelcf6.
Bn general, h�m estima que el go ...
'(ern elta ,en vlgflies de. prendre 1m..
po�ttmt� acords que sfecten fant .f., .Is
..
Bntre les Clll.15es diverses que �'han
vist aquest malJ en aque5t tribunal,
n'bl ha una contra Isldre Agutlar, per
acaparador de tltl5ac, �n el c(�QI se Ii
varen ocupar 50 pots de 4'20 f 'ell fu-
cStanwell», s'han regi5trat do.!!! morts '
maya herbes. L'han con��mnat a sis
t vult fel'lts! Bis mort� 11a mejoria' .�enya.-Fabra.. .
Bn el !rlbunal d'Bspi!>nat.ge I �lta
tervrtnci6 que, en e�rcl91 de lee 259.VfS Ti'ai:I6 de C�1alunyq s'ban viet les
funclons, romania en el vaixeH i que' causes contra Francesc Bernaus Prei­
ha estHt greument fzrlt. xe! i Tomas SlIn(n 'Ortell�. ele quaIs
A mes del� �ombardeigs que que - han esfat condemnats :! 30 i 20 anys
den registrate en els comunicats, an� d'internamt;nt.-Fabra.




·Temp� enrera va desapareixer una
maquinl2 d'eecriure del Departament
A Tarr�gona, 8 lea 19'30 d'ahlr.
metralla el tren de viatgers de Lleida.
,I df-verea. 'Bls \observadors han vi�
]a primavera -biologica a I'aigua de
'
I 'ocea. .Chlrchov h� observat�Adhuc t�'I· 0 del s hi, V it Ii d �,Per a alxc> treb�J1nren de quinze a '"
seize hores diaries. �ense dormlr' 80- el cflorfr» del gla�� Bs tracta d'una
colorado especial del gla� per 121 deB­vintment. Malgrat tots els esfor�os,
. enromament de microorganismes. lJa lfO!lG tI <son�i:i:*ffil®8t. dcl'pflhH0'Papanin I els seils compenys heD, les condiCions de 121 vida no eren bri- \-,Le� sietematiques observacions �11 re•• rll1 'PII il�' �j lIonelr .f•• tll.�aincet sobre el, glar un veritable In8- lIente, eobr,tot durant Ie nit polar. . i"'�i II hi CO'i'H1�U�r!iA d'A8aii!tb••lft,
'
T meteorologiques
< han de5mentl� les
,
-tlrut clenlific. Bls prfmers trebaIJ- de 'pero ·mal no es queixaren, mel no )J,iilI411ilJ. ("�orr�ii\lfH:i�errl1 "') el,ia 15 tie,... t eorles anterfors sobre la constantia
l'estacf6 ban demostrat ja el valor Cjle', ,perderen I'optlmlsme. , mar� iJic! 1m. ;>$�i(,...1$ @Oluzta llIIl'•• , ,, del temps. Han eSfab'ler1' que ,sobre.el . i!a' 'i:{, JU)l'J�'l'� �'��ill;;Hs�t.�' ConRilencr!.� .�;Ill'sev ' aCffvitat. Chlrcov be trobat 'Cada trenta 0 Quaranta mUles veri-. p'o' I pa".en fre'qu"entm'ent ciclon".d'u�. ' ,�... '" ,nul Qig \:t�d··I'·',ii.t��1'1 p.�i'J§!ld*1'I. ba t"y-·0'" I' j I . ii f:-'. d I flceren la profundftat de ro'c<sa I to·� lei e g a� es alg es reaes e
,
�
. na gran for�a que influeixen molt en: rUPoQt 81
Pol. una potent cape d'afgua tebia de t�es les observaclone. ClIl vIslt�r rAr.. ) I t d�B ro A Ia i A ::... i 'I'� .,. ", ! e emps u pa,. 5 ' m-=:r ca.
ft ��K�{�r,fl; 177" 'forf�en Atlantic. Les afg�es ealdeja- tic per a saber tot el temps qu� es I S'han fet per primerli vegada.ob-' I , � .JM ,_.:;I ¥ fdes pel sol de In Florida arriben fins perd e� assollr un c�ntfmetre cubfc I ser,,�clo'ns mcgne�I9ues sobre III zo- ,.Bll .t'il��I'O� �;;,'\l�Ii�POll�ntlt �ritr,, e1 Pol. Nansen he descob�rt que les .' de la profundftat de 1 aigoa. Aque�t nB magnetica a la prQxfmUat del Pol .I�� aDD tre� ��i3f:1�til�, IIOIl S}., I�
algues de l'Atlant{c arrfben a la ,conca 'treball no costa menys de vlnt-j qua· ;;:"geografic i magnetic. Tots els savle (,lilU1!a� '\ ..
Polar. perl> nfngu conelxfa el eami de . tre hores. PerC> l'aigua aAsoJida cal e speren amb gran interes la publica -
I
077 - �77 �7,7 477·\ 577 ,677 - 777 �
J'llfgua tebla t la SE:va arriba esl mateix treba1lar· la, ee -lI dlr, determinar la cI6 dele resultats de l'expedlcf6. Pa· 877 - 977. /"'
. Pol. seva sal�trosltat I don�t' les !enS. ca panin i Krenkel han dlt la verltat en "
M';iU6, 15 «lifo mar'� fiel 19i5.
Tot fntere!!av� �Is' 'hlv'e�nant�: 'eI racteristiques ffsico-qulmique!. I tot un del's telegrames: cBt rea'ulJat. ,de I' I'. ,t-empe, les liels de la seva transfor- alxD en una tenda molt eetreto', Nou tot el no�tre t�eball sera una duc;ip-. ,�TMP&<Bj¥nA M�N8RVA. '.-, MAT�O-
, '
orBan oficlal del conseU munlclp.I'
Els herois sovletics al Pol 'Nord'. ,
,', '.
IV
i el que han fet
mlci6, el movlment dele gels a,I'Ar­
tic centre], Jee eorrenrs de l'Occea
Ol�cfal, le� particularitets de' l'efgua'
del mar, 1. seva vide, eJe/ elements
dells valors inegnetic,s. la determine­
cf6 de. Ja for�a de gravltaci6 en el pol,
I'orlentacld eetronomlce, el ·cami" de
lea ones de radio f moltee, moues al­
tres ccsee. Totes aquesree obeerva­
clone no ten Ien un Interee ebstrecte,
sin6- que, � mes �e refor�ar 121 clen-
Robert Peery fou el primer IIIUe er­
rib,. al P.o), l'eny 1909. Bs. prepera
per e, aquest vlatge durant vlnt-l-tree
. , '
anys. L'any 1926 volaven sobre e)
Pol Aniundsen f l'avlador america
Byrd. Doe enys deepres pasearen en
avi6 per lee proxlmlfats del Pol, ele
evlcdors emerfcans , Wilkins I el seu
company. Perot �ftlgrat qu_e el Pol
cstava ja descobert, la clenela no sa-
cle deyjen servlr practieamen� per a.la
,
nllve�ci6, la mdereologIa f la coil-bla res d'elf. Peary estlgu� en el Pol '" questa de rArtic. ..'1IIoIament trerita hores. sense aconse:-
go)r nf tan eols Ie pi'ofunditat de 1;0-
cea. Bls aUres aolame�t passare� per
dtlmunt. '
mesos, quatre vegadee cl die.' han fet
el clcle complet de lee obeerveetons
meteorologlquee, que eren umitza�e�
ci6 preclse de 10: part central de la zo-
nil poler.»
.
Margrat tot aixo, els querre han de ..
per tots els f�etitule mereorologlcs mostrat a tot ,el mon lee merevellosee
del m6n f ban eignificet molt en els qualltere de l'home sovlerlc, le !�va
pronoetlcs del m6n. Major Imporran- . ab13egaci6 davant el Partlt, han donal
cia tlngue et seu paper. en Ia prepare- un exemple de compliment del deure ..
ci6 i realltzacl6 del vol translutic de I de valor I d'optlmtsme," Han justlficltt'[.' " "
Cbkaloz I Gromov. completameat la confian�ll del Partit t
La slgnlficacI6 clentrfica del treball d�1 poble sovlenc, qne 'els ha eleg!t,
de:s querre herols, es enorme. -Con- DIputats al ConewJI Supremo
'
tre Ics afirmaclone anrerlora, han ea- (Llchskov ...Pravda», 22 2 38)
tablert que IE! profundltat de l'Ocea,
sote el pol, es �e mes de 4.000 qullo-' Compte i vende de flnqu,es rustlq�.
metres.. ' Lee seves obeervaclona ban. I. urbanes en' 1ft C!.ISft mes acredltada
establert lee lIels del, movlmeru dele de molts anye: CAS � CAL D A S ..
gla�os en la zona polar central. Tern'
, Col'locacl6 de Capital sobre flnques
.
I
lnteres legal,be, contra les afil1l1aclons antenere, I
CAS A CAL D A Shan eetablert que no h! he eeeeseeret Ronde Prim, 78
de vida- a l'ArHc central. perque ban .,...--._----------__
viet ocelld, foques I 6ssos. Bn la pro- @.
f dl d' I Jd.... .... i





MtiguiD�§I, J , '
'd'Ocasi6 -i Recopstruldes' - Reparaci6 i restauraci6
de tota classe de maquines - Abonarrtents de rieteja
I \ .














rMPRE�'ITA MINBRVA fa demosfracions ,de maqmnes, reb encarrecs per reparacions', etc'l .j
I'
�
'de ma(erial per a Oficina modema
d��posa de tota clas�
\ '
polftfea InterIor com a la poslcl6 ge- Important des'del punt de vista estre- I
0 'JCC· ·'0NAR'
..
; nelel anglesa dlntre la polHlce! Inter- teglc.-F�bra. I " J Jnacional. "'.' . , .La solidaritat anglesa c " _ " •5s, parla de, cobrir lee, des,peses I '
extraordinarlee que ocasfonara el ,L()NDRBS.-AqueSla nit ha tirigut IE Ii C', J
'
'c'" LOP -'E D j ("rearme amb una lIportacl6 general del . n oc' una manifestacl6· pacifica en la i.'" ,,'i., ' � �
pohle ang'�!5 I que en aques'i sentit eI qual han Dsslstft dlver!os mllers de f . ,,' .
.
......
Oovern es dl ..igjra aviat'als medIs persones.La'menlfestaci6hadeefilat I CATrA-LA"obrera.-Fl.lbra. davant J'&ba�Xadft frllflcesa cantant { , . • ,c La MarseUesa» i uml comfssf6 ha . . ..
'La guerra xino-japonesa
I ' fet entrega a I'ambalxador �'u�'fS ,(
HANKBU.-,Va· prenent moUes pro 'c oncJusfons en Ie'S quaIs fan constar
porcions rofenslva de I'exercit xlnes 'Ie seva profeeta ,per la Jntervenci6
'-eobretot en el clmt6 esquerre del riu I
'
.':'
BD' , t J t I germano"ltaJiana a epanya I enco-groe. arreramen es ropes x neees I
,han pres Ie ciutat de TU)1gai I impor- r.atgen Fran�a a ,njudar l'�sPlinya re-
flints posicions del sudest i muntllnyes P dbllcana fins a aconseg?lr que ho






. Vocabularf' . CGstellll� C�t�ll'
Pormara Uft volum d'unes 2.000' pilines de
:: text, fl�lustrllt amb un mller de gravetB ::
Bs publica per 'Uladerne i�tmanal5 a! preu
•• de 1 '50 pesse�e3 ••
"
PUNT DB VBNDA I SUBSCRI)1CIO: '
'
d'IMPREMTA _MINERVA'BOTIGA',.
) Telefon 255
.(
\ '
